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Results and Their Implications from the Class  
“Practical Seminar in Teaching Methodology”: 
































人数 ２人 ４人 ２人 11人 ２人 
 
  












回 テ ー マ 内   容 形   態 
指導内容 
との関連 





３ 教職の基礎２ 講話「求められている教師像」 全体 ①②③ 























13 教科指導と生徒指導２ グループ討議「生徒指導って何？」 グループ・全体 ③④ 
14 教科指導と生徒指導３ 生徒指導力について考える 個人 ③④ 











































 講話「求められている教師像」 熊本市教育委員会教育審議員 竹下恒範氏 
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ループ討議の後代表が発表した。 
◆第５回 保護者教師の信頼関係づくり１ 













 ・小学校：菊陽町立菊陽西小学校  
  講話「菊陽西小の取り組み」 教頭 松本正伸氏 
  授業参観の後、教頭講話及び質疑応答 
 ・中・高英語、高校公民：ルーテル学院中・高等学校 
  講話「ルーテル中・高の取り組み」 高校主事 衛藤繁氏 












  クラスの学年、人数、男女の割合などは自由に設定する。 
 テーマ３「夏休み前の保護者会」 
  夏休みを前にして、夏休みの過ごし方を注意した後に、保護者の様々な質問や要求に答える。 
  クラスの学年、人数、男女の割合などは自由に設定する。 
◆第11回 学級経営と生徒理解３ 
 グループ討議「学級担任の在り方を考える＝目指すクラス像」 
  担任としてどんなクラス経営を目指すかグループ討議の後各班の代表が発表する。 
  




















・ 同 生徒指導リーフLeaf.２『「絆づくり」と「居場所づくり」』 
・ 同 『いじめについて、正しく知り、正しく考え、正しく行動する』 
・ 同 中学校の初任者教員「これだけは押さえよう！～生徒指導 はじめの一 
歩～」 


































































































































































































































































  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337016.htm 
２ 国立教育政策研究所 
  http://www.nier.go.jp/shido/leaf/ 
３ 小学校学習指導要領 総則 第４ ２の(1) 
  「各教科等の指導に当たっては、児童の思考力、判断力、表現力等をはぐくむ観点から、基礎的・基本的な知識
及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育
 「教職実践演習」の成果と課題 39 
成を図る上で必要な言語環境を整え、児童の言語活動を充実すること。」 
４ 益田亮英「教職科目履修前指導の試み －「教師力演習」を事例として－」『九州ルーテル学院大学ＶＩＳＩＯ』
第41号、2011年、pp.9-20 
５ 益田亮英「小学校現場体験“児童教育演習”の成果と課題」『九州ルーテル学院大学ＶＩＳＩＯ』 第43号、2013
年、pp.33-43 
 
